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 摘    要 
 
中小民营企业在推动中国社会进步、解决社会就业做出了卓越的贡献。在当
今高度复杂、持续变化的环境中，人力资源管理体系已经成为一个组织具有强大
竞争力的战略性管理工具，是提升企业竞争力，维护企业竞争优势的重要源泉。
中小企业非常重视人力资源管理的建设，希望能够通过为员工提供技能、工作动
力、知识以及自主权，为企业的发展注入崭新的活力。 
宝霖丰公司成立于 2005 年，十几年来专注于为 500 强企业提供促销解决方
案的企业，宝霖丰的使命是：最适创新，永远为顾客创造惊喜与感动；宝霖丰的
愿景是成为促销解决方案的领导品牌。 
企业要实现高效的管理，一方面必须借助最好的理论，借鉴已有的最好的成
果；另一方面，必须与企业面临的情景、企业实践紧密结合。本文在回顾人力资
源管理经典文献的基础上，通过对宝霖丰公司进行人力资源情况的调研，了解到
企业的人力资源管理在人才的甄选，培训、职业生涯规划、薪酬激励、企业文化
方面等方面存在的问题，并解析产生这些问题的原因，并提出相应的改进措施。
具体说来，宝霖丰存在的问题有：缺乏有效的培训及薪酬绩效的激励体系，在此
基础上，本文提出宝霖丰应该重塑用人理念、改造家族制管理、完善人力资源管
理体系、塑造良好的企业文化，宝霖丰作为一家处于完全竞争领域的民营企业，
其人力资源管理经验的不足对中小民营企业的管理能够提供有益的启示。 
 
 
  关键词: 中小民企；宝霖丰；人力资源管理 
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 Abstract 
 
Apparently, small and medium-sized private enterprises are seen to play an 
important role in promoting Chinese social progress and solving employment issues. 
With the development of SME, human resource management system enjoyed a 
remarkable ascendancy during the past decade years, which has become key strategic 
resources to enhance the competitiveness and keep the advantages of the organization 
in a current complex and constantly changing environment. Therefore, the small and 
medium-sized private enterprises attach the great importance to the construction of 
human resources management, hoping to make the enterprises alive by providing 
skills, motivations, knowledge and autonomy. 
Baolinfeng, an enterprise focusing on providing marketing plans to TOP 500 
companies, was founded in 2005 and take “keep innovation and creating surprises to 
the customers” as its mission. Baolinfeng’starget is becoming the leader of industry of 
making marketing plan and has achieved a comparatively good result. 
It is important for enterprises to apply the best theory and the latest research 
results to get access to the efficient management. Meanwhile, it’s essential for them to 
combine the theory and practical situations closely. We understand the difficulties in 
personnel selection, training, career planning, salary incentives and company culture 
building of human resources management.Based on the survey about Baolinfeng’s 
human resources management,the article discussed these concerns and analysis the 
reasons and finally propose the methods for improvement. For instance, Baolinfeng 
lack of effective training and compensation incentive system. To solve this problem, 
the article suggests Baolinfengshould change the idea of making use of talents, 
transform family-pattern management, improve human resources management system 
and build great organizational culture. Baolinfeng, a private enterprise in a fully 
competitive field, could provide useful experiences to other small and medium-sized 
private enterprises relating to the human resources.   
 
 
Key words:Small and medium-sized private enterprises; Baolinfeng; Human 
resource management 
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第一章 绪论 
一、研究背景 
上世纪 80 年代以来，民营企业随着改革开放的发展深入，开始 
在中国兴起。随着中国企业的发展，民营经济已经逐渐在我国国民经济中具有重
要地位，2004年其产值已占国内工业总值总数的 51%（《我国民营企业发展报告》，
2015），在中国的经济发展中的作用显而易见。 
随着经济环境的变化，虽然很多民营企业家已经开始关注人力资源管理的重
要性，但大多数依旧沿用着传统人事管理的方式来管理员工，以“事”为核心，
企业管理过程中重使用、轻培训，选拔人才时往往只看重人才本身所具有的知识
和技能，而不注重提高和开发人才的能力来培养企业的储备力量，企业内部尚未
建立一套健全的选人、用人、留人机制，从而使民营企业陷入留不住人才、人才
储备匮乏的困境。21 世纪，大众创业、万众创新，人力资源管理成为企业管理
重头戏，而人力资源管理理论和体制的缺陷，也成为阻碍民营企业发展壮大的主
要问题。如何正视民营企业在人力资源管理过程中的缺失，通过创新与中国企业
相匹配的管理机制来改善人力资源这一薄弱环节，最终达到人力资源管理目标与
企业战略目标的共同实现，是民营企业面临的一项重要任务与挑战。构建与组织
发展现状相匹配的人力资源管理体系，成为当前非常具有应用价值和实际意义的
一个重要研究课题。 
宝霖丰自成立在企业发展初期，采取先经营后管理的方式，所有的问题都是
依靠总经理一个人来解决，刚开始企业规模小的时候还能应付自如，企业在完成
原始积累后,随着发展步伐的日渐加快，但公司的人力资源管理并未取得较大的
突破，出现了人力资源管理系统与公司发展不协调的情况，首要面临的问题就是
由于缺少具有专业管理知识的人才而导致的管理混乱，其次是企业对人才的需求
和管理与现代人力资源战略规划的不相适应，这些都已成为制约宝霖丰公司发展
的主要瓶颈。 
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二、研究的目的和意义 
在全球化和高度复杂化的新环境下，中小民营企业要面对快速、巨大的非连
续的巨变，必须保持战略上的灵活性。民营企业与国企、跨国大企业之间的竞争
不仅包括物质资源、资本资源方面的竞争，特别是更为激烈的人力资源的竞争。
本文希望通过文献综述，对国内外学者关于人力资源管理理论的研究进行总结分
析，为构建中小民营企业人力资源管理体系奠定理论基础。通过对宝霖丰的研究，
不仅可以梳理出中小民营企业在人力资源管理中面临的普遍问题，剖析出企业目
前人力资源管理体系存在的问题根源并分析原因，最终目的是在此基础上，提出
优化企业人力资源管理的可操作性策略，同时也可以对改善其他中小民营企业的
人力资源管理提供参考。 
三、本文的结构与研究的内容 
本文是以宝霖丰为研究对象，在大量借鉴国内外人力资源研究成果和深入企
业内部取得第一手资料的基础上，从宝霖丰的管理实际出发，按照理论和实际相
结合的原则，遵循民营企业行业特点，从基础建设入手，针对问题主要的形成原
因进行研究，根据分析出的原因提出了应对措施。在本论文的研究过程中，主要
结合了文献法与调查法，通过阅读大量已有的文献材料，与民企现实状况相联系，
作了一系列的考察和分析，使研究结论尽可能切合实际，系统深入地探讨了宝霖
丰在人力资源管理方面存在的主要问题，并探寻出现这些问题的原因，然后从完
善人力资源管理体系、积极塑造良好的企业文化、企业雇主品牌的建设等方面提
出了一系列的措施。本文以宝霖丰企业为案例，理论与实践相结合，进一步完善
宝霖丰企业的人力资源体系，对宝霖丰企业人力资源管理发展有着深刻的意义。 
本文的人力资源管理路线环节： 
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人力资源管理路线图 
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第二章 人力资源管理的文献综述 
一、国外人力资源管理研究综述 
根据跟踪调查人力资源的起源与发展表明：人力资源的概念的发展首先由
Peter F. Drucker (1954) 和 E. Wight Bakke (1958)提出。但是其内涵，在学
术界却存在着争议。西方的人力资源管理被概括为三个体系： 
第一体系将人力资源管理归为一般的管理功能，涉及到妥善管理-理解，维
护，开发，利用和整合。这一体系也奠定了德鲁克（1954），巴克（1958）等人
的人力资源理念。这一理念认为，员工是特殊财富，是宝贵的组织资源，而不是
费用。彼得・德鲁克在《管理的实践》中提出“人力资源”概念的同时, 同时也
提出三个更广泛的管理职能:管理企业，经理人员，员工及他们的工作。在讨论
管理员工及其工作时, 德鲁克引入了“人力资源”这一概念, 他指出: “和其
他所有资源相比较而言, 惟一的区别就是它是人”,并且是经理们必须考虑的具
有“特殊资产”的资源。德鲁克认为人力资源自身用于“协调能力、融合能力、
判断力和想象力”，而这是其他资源不具备的。经理们可以开发利用其他资源,
唯独人力资源，只能自我利用。按照德鲁克的观点, 当时的组织对员工管理的要
求已经提高，但是人事管理因为缺乏专门的知识和方法而跟不上组织的要求。所
以需要知识以及正确的方法，来应对组织对人力有效管理的需求。如彼得・德鲁
克(PeterF.Drucker)在其著作中所说:“传统的人事管理正在成为过去,一场新的
以人力资源开发为主调的人事管理正在到来”[01] 。怀特·巴克(EWightBakke)
是一个多学科的劳资关系学者，他认为，人力资源管理是一种功能的综合管理。
他提出了一个被忽略的管理功能，在即人力资源功能,他认为这种功能与其他的
管理功能，例如会计，生产，融资，市场营销等，具有同等重要的作用，都是一
个企业或组织要成功或发展必需的管理功能，任何一种资源管理不善均会影响到
组织目标的达成[02], 而且人力资源功能贯穿了所有的人事管理、工业和劳动关系、
人际关系、人类工程学、行政人员的发展等。巴克还分析了人力资源管理同一般
人事管理者工作的差异性，对人力资源理管理论的发展做出了重大的贡献,分析
如下: 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
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